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Districts 
and Couutiea 
TAMEHAY --------- 
xOcthWQS& 
Bureau 
Carroll 
Henry, 
Jo Davies8 
Lee 
Mer cer 
Ogle 
Rltnam . 
Rock Isllen& 
Stephenson 
White&lo ( 
'Winnebago 
District 
~o@&e& 
BO0ntY 
Cook 
De Kalb 
DuPage 
Gmdy 
Kane 
Kendall 
Exile 3 
McHenry 
Will 
District 
&&L 1 
Meme. - 
Bl-OWII 
mton 
&moock‘ 
Henderson 
Knox 
McDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
~eQti&&hgeQt- 
Bond" '.I. 
Calhoun 
Casa 
Christian 
Greene 3 
Jersey 
Macoupin 
Madison. * 
Montgomery' 
Morgan 
Pike 
Sanganon 
Scott 
Dietrict 
'ge&sa&- 
De Witt ,. 
Ingan I,. 
MOLQ~ ('. : ;'. : 
M&con : 
'Mawhall 
MaSOn 
Menard 
'Peoria 
SW. 
Tamdll- i'. 
tiodford-' 
District 
Acres 
1944 A2!&2” 
41,200 37,700 
32,900 32,100 
44,200 39,200 
49,900 49,000. 
34,200 31;900 
32,000 28,500 
50,300 49,600 
6,800 6,100 
22,200 20,700 
50,200 50,400 
34,900 31,700 
36,700 
435,5ia 
35,900 
412,800 
24,100 
33,300 
33,700 
19,200 
11,700 
36,400 
15,600 
28,300 
45,100 
54,000 
34,800 
336,200 
23,900 
33,900 
30,900 
19,500 
10,900 
f@ 
4 loo 
boo0 
27,300 
42,900 
:51,700 
35,300 
327,400 
38,900 32,200 
12,000 9,800 
39,800 32,900 
37,100 29,900 
12,700 10,000 
38,000 30,500 
26,700 19,500 
17,000 12,700 
28,500 23,000. 
250,700 200,500 
24,000 
6,300 
9,900 
20,200 
19,800 
14,400 
40,500 
40,600 
30,900 
18,400 
25,700 
32,400 
6,800 
289,900 
.' 
21;900 1617 
6,300 li67, 
8,700 l&w 
16,000 1.,36 
16,700 1,,54 
13,oqo 1.65 
34,300 1.m 
38,700 1.60 
28,900 1.31 
15.,900 1.30, 
23,400 1.56" 
25,100 1.39. 
6,200 1.60' 
255,100 1.43 
11,800 
- 2E 
16;500 
17,300 
11,600 
11,200 
32,000 
15,700 
26,700 
22,800 
235,300 
10,300 
21,400 
40,300 
14,200 
16,000' 
9,600 
9,800 
27,700: 
13.,000 
21,200.. 
19,300 
202,800 
; . .:. ‘-__’ 
- m(jm: 
mid Per Acre production (Tons) 
Jsi &$!$& 
.1*60 
1.56 
'.1.50 
.1.'67. - 
1.59 
.A.39 
.li55 
1.54 
1~61 
1.72 
1.69 
1;64 
1.58 
. . 
i.67 65,930 
1.65 51,350 
1.68 66,310 
1.92 83,280 
1.72 54,340 
A.47 41,410' 
1.66 78,010 
1.66 10,460 
1.89 35,640 
1.95 86,260 
1.83 55,370 
1.76 60,150 
1.75 688,510 
62,850 
52,860 
66,010 
93,950 
54,780 
41,820 
82,310 
10,100 ' 
39,090 
98,360 
57,860 
63,080 
723,070 
1.79 2.18 43,030 51,990 
X.63 1.77 54,130 60,010 
1.58 1.82 53,210 56,120 
1.59 1.75 30,440 34,200 
1.48 1.55 17,360 16,940 
1.71 1.98 62,410 69,470 
1.S3 1.81 23,860 28,920 
1.56 2.05 44,240 56,050 
1.53 1.70 68,910 72,870 
1.60 2617 86,260 112,050 
1.51 1.64 52,700 57,880 
1.. 60 1.88 536,550 616,500 
'.~ 
1.49 
1.51 
1.55 
1.33 
1.5x 
1.49 
1.58 
1.43 
1.34 
1547 
1.43 57,900 45,900 
1.61 18,140 15,800 
2.51 61,720 49,780 
1.34 49,280 40,140 
1640 19,140 13,980 
1663 56,550 49,710 
1.43 42,200 27,980 
1.38 24,360 17,470 
1.34 38,140 30,840 
Z.45 367,430 291,600 . 
1.45 28,180 
1.74 10,500 
1.33 12,'370 
1:66 27,500 
1.54 30,560 
1 . . 99 23,760 
1.49 55,970 
1.60 65,160 
1.44 
1.36 
40,360 
23,860 
1,52 40,200 
1.39 45,130 
1.74 10,900 
1.53 414,450 
31,860 
10,980 
11,580 
26,560 
25,650 
25,'860 
51,160 
62,100 
41,54O 
21,940 
35,680 
34,990 
10,810 
390,710 
. 
1.40 
1.36, 
1.40 
1.26 
1.53 
1.32' 
1.34. 
l&j . . . 
1.51:, 
1.42 
1.63 
.1.45, 
l.& 16,480 
1.42 32,330 
lI66 64,62& 
1.51 20,770 
1.57 26,485) 
1.39 
1.45. 
15,270 
15,050 
1;70 50,400 
:,1;'57 : .23,660 
1.82 38,030 
1.85 37,220 
1.63 340,310 
16,550 
30,480 
66,870 
21,400 
25,100 
13,320 
14,230 
47,050 
20,370 
38,660 
35,690 
329,720 
Districts 
and Counties 
%& 
Champaign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
piatt 
Vermilion 
District 
~a&-S&h~a&, 
Clark 
Clay 
Cole8 
Crawford 
Cumberlend 
Douglas ' 
Ww 
Effingm 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
Marion 
Moultrie 
Richland 
Shelby 
District 
go&$&wQs& _ 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
Monroe 
Perry 
Pulaski 
Randalph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Williamson 
District 
go&$&l _ 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Massac 
Pope 
Saline 
Wabash 
Weyne 
White 
District 
STATE 
TME.dY .(.Continued). ,, --w--,-- -B-v 
Acres 
19QQ g+,g 
24,200 23,000 ,1.41 
16,700 13,800 1.31 
34,900 30,600 1.40 
22,800 20,800 1.44 
30,300 26,600 .1.40 
11,200 10,900 1.33 
23,700 20,400 1.43 
163,800 146,100 1.40 
20,800 : 19,200 
43,400 44,000 
16,600 .17,400 
22,900 :23,100 
18,000. 17,800 
10,100 10,600 
24,400 21,000 
33,500 29,800 
46,400 46,800 
43,200 42,900 
19,900 20,100 
48,400 50,600 
10,600 9,800 
40,200 43,000 
36,500 35iOOO 
434,900 431,100 
4,600 5,200 1.18 1.32 5,420 
28,600 -- 28,000 1.36 1.52 38,780 
20,700 23,000 1.40 1.50 28,900 
14,700 18,000 .QQ 1.02 14,490 
11,600 11,900 1.92 1.91 22,320 
12,200 14,000 .Ql 1.26 11,080 
11,500 13,400 1.23 1.30 14,160 
24,600 24,900 1.74 1.51 42,880 
28,700 29,100 1.75 2.13 50,270 
20,300 21,200 1.19 J.23 24,110 
26,800 29,400 1.15 1.18 30,920 
18,200 . 20,900 .97 1.09 17,730 
222,500 239,000 1.35 1.44 301,060 
12,100 12,600 * 
19,200 19,200 
7,900 7,700 
22,200 24,400 
7,300 8,200 
33,100 33,300 
12,600 13,200 
15,700 17,000 
20,800 19,800 
8,800 9,300 
58,900 65,400 
14,600 14,100 
233,200 244,200 
2,602,ooo 2,459,ooo 
.Yield Per Acre Production (Tons) 
'1944 .- 1945 &$y& .M 
1.61 34,180 
r.44 21,920 
1.66 49,020 
1.65 32,830 
1.52 . 42,560 
1.57 14,900 
1.60 33,970 
1.59, 229,380 
36,960 
19.920 
50;700 
34,220 
40,440' 
17,150 
32,700 
232,090 
1.25 
.68 
. 1.27 
1.16 
1.03 
1.30 
1.30 
1.01 
1.04 
.83 
1.01 
.79 
1.25 
.73 
1.23 
. .99 
1.33 25,940 25,590 
.75 29,640 32,890 
1.56 21,080 27,130 
1.44 26,460 33,280 ' 
1.18 18,520 21,070 
1.63 13,180 17,230 
1.49 31,640 31,200 
1713 33,890 33,720 
1.09 48,060 50,780 
.1.21 35,740 51,770 
1.23 20,110 24,780 
.80 38,050 40,590 
1.64 13,200 16,070 
.97 29,540 41,630 
11.33 44,730 
429,780 
46,400 
J.i15 494,130 
34;810 , 
Z&820 
343,640 
\ 
.93 
.80 
l 93 
.72 
.86 
.77 
.90 
.85 
.87 
1.20 
.56 
.87 
l 77 
1;OS 11,240 
1.00 15,350 
1.27 7,330 
.83 16,070 
1.08 6,260. 
.86 25,450 
1.27 11,300 
1.01 13,410 
1.19 18,060 
1.52 10,570 
.65 32,730 
1.38 12,760 
.96 180,530 
1.34 
s 
1.49 3,488,OOO 3,655,OOO 
_Distri~t,A~er~~~~r-TQn-~or !&p-of &94p_a&l242 __ 
.6,840 
42,700 
34,510 
18,450 
22,740 
17,700 
17.440 
37;6a 
61,860'. 
26.150 
13,300 
19,140 
9,750 
20,370 
8,820 
28,550 
16,810 
17,220. 
23,660.‘ 
14.170 
42;330 
19,420 
233,540 
'.' 
District * 1944 _ 1945 District 1944 g&g 
Northwest $16.40 $14.40 East $18.90 $17.40 
Northeast 19.40 17.60 &st Southeast 18.00 15.40 
Weat 17.70 16.20 '$q@hwest 20.20 17.40 
Weet Southwest 19.70 17.80 . '* . Sdutheaat 18.20 16.40 
Central 18.80 15.80 _ --. _. .: I $18.40 $16.30 * , . . ..s* * ,$, - .: , . . / / 
: 
